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Дослідження методів аналізу та оцінки економічного потенціалу 
підприємства надає можливість виділити основну групу, критеріїв, 
показників та їх ознак, які дозволяють провести ефективну та достовірну 
оцінку економічного потенціалу промислового підприємства.  
Розрахунки окремо за кожним показником потім необхідно привести їх 
до інтегрального показника за структурними елементами, який представляє 
собою множину індексів та корегуючий коефіцієнт змін. Вірогідність 
досягнення підприємством стратегічних цілей таким чином становить 
показник між 0 та 1, тобто 0 ≤ Р (STR) ≤ 1. На основі даних приросту 
показників можна розрахувати темп росту інтегрального показника, як 
середній.                                
Важливими показниками у справі оцінки економічного потенціалу 
можуть стати потенціаломісткість підприємства та потенціаловіддача.  
Віддача та місткість - це класично зворотні показники. Вплив 
зовнішніх факторів ми відкидаємо, оскільки місткість та віддача за своєю 
сутністю стосуються тільки ресурсів та резервів самого підприємства. 
Потенціаломісткість відображає скільки наявних резервних одиниць 
приходиться на одиницю наявних ресурсів підприємства на даний момент 
часу. Потенціаловіддача відображає, скільки додаткових ресурсів з`явиться 
при використанні всіх резервів підприємства.         
Згідно діалектичного закону єдності та боротьби протилежностей 
економічний потенціал, як і будь-яка інша категорія розвивається під 
впливом як позитивних так і негативних факторів. Одночасний вплив 
факторів протилежної дії визначає напрямок руху та розвитку економічного 
потенціалу підприємства у вигляді позиції плеча економічного потенціалу із 
одночасним розрахунком коефіцієнту негативного впливу (дестимуляції) та 
коефіцієнту позитивного впливу (стимуляції). 
